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の表現、つまり、人間存在についての一定の理解
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」についての実存的な理解とその分
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）理解と分節
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（つまり、遂行しつつ知ること
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」についての原理的認識
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であるとともに、それ自体が「事実的な生
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であるとともに、その人間存在それ自体の解
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理論的で直接的な理解のあり方
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に卓越した意義を認めた。このような実存的理解
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」の実存的理解の分節化
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として捉え、そのよ
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」の実存的理解を分節した典型的なテクスト
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Die praktische Idee der Hermeneutik
－Zur Möglichkeit der hermeneutischen Philosophie des Menschseins －
Masatoshi Sasaki
 In seiner Konzeption der Ethik begreift Watsuji diese Disziplin als „Wissenschaft 
vom Dasein“, und in diesem Sinne bedeutet sie ihm eine Frage nach der Seinsweise des 
Daseins. In dieser Problematik nimmt er jede alltägliche Wirklichkeit als Ausdruck des 
Daseins und versucht, dadurch zu seiner Existenzstruktur zurückzufragen. Als Methode der 
Ethik in seinem Sinne bedient er sich der Hermeneutik, um die Ausdrücke zu verstehen.
 Im Denken Watsujis findet man die Wirkung der hermeneutischen Philosophie 
Heideggers rezipiert. Vor allem in seiner frühen Freiburger Zeit versucht Heidegger, das 
faktische Leben phänomenologisch auszulegen, und zeigt die Idee „Hermeneutik der 
Faktizität“ als Vollzug der Selbstauslegung des Daseins. Auch „Phänomenologie des 
Daseins“ in Sein und Zeit bezeichnet primär Hermeneutik im Sinne des Vollzugs der 
Auslegung.
 Sowohl bei der hermeneutischen Methode Watsujis wie auch bei der 
phänomenologischen Hermeneutik Heideggers könnte man die Intention zum intuitiven 
Verstehen oder die Stellungnahme der Einheit von Leben und Philosophie finden, und diese 
praktische Idee dürfte als wesentliches Moment der Hermeneutik bezeichnet werden.
 Bei dieser Idee der Hermeneutik kann man zwar eine Möglichkeit einer radikalen 
Philosophie erwarten, aber bei ihr muß man andererseits nach der Artikulationsmöglichkeit 
des intuitiven Verständnisses fragen. Als eine exemplarische Artikulationsweise eines 
solchen Verständnisses dürfte sich die japanische Dichtung Haiku erweisen, in der das 
Verständnis des faktischen Lebens erschlossen ist. Indem sie einen exemplarischen Text wie 
Haiku phänomenologisch auslegt, kann sich die hermeneutische Philosophie des faktischen 
Lebens auch wissenschaftlich vollziehen.
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